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The Community recorded a fall in coal sales of more than 7 Mio t (- 3,4 %) to power stations and of 
more than 4 Mio t to coking plants in 1992 compared with 1991. This reduction resulted in a drop in 
Community output for steam coal of about 9 Mio t (that is to say - 6,4 %) and of about 2 Mio t (that is 
to say - 8,3 % ) for coking coal. 
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S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG DER ijFFENTLlCHEN 
KRAFTWERKE 
HARD COAL 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES POBLICS 
Hard coal from EUR 12 
of which: 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Unknown origin 
SUPPLIES 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 OOO t (t=t) 
1991 1992 
E U R 1 2 
139714 
139014 
5193 
700 
242 
85 
26 
347 
68195 
266 
67.1%1 
1 
1 
66.8%1 
2.5\! 
0.3%1 
0.1%! 
0.0%1 
0.0%! 
0.2%! 
- 1 
32.8%1 
1 
! 
! 
• 1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
130950 
130061 
4430 
889 
146 
94 
22 
627 
69719 
0.1%! 398 
65.1%1 
64.7%! 
2.2%1 
0.4\1 
0.1%1 
0.0%! 
0.0\1 
0.3\! 
- 1 
1 
34.7\! 
1 
1 
• 1 
! 
1 
! 
! 
! 
1 
! 
1992/91 
-6.3%! 
1 
1 
-6.4%! 
-14.7%1 
27.0%! 
-39.7%1 
10.6%1 
-15.4%1 
80.7%! 
- 1 
2.2%! 
! 
1 
1 
! 
! 
• ! 
! 
1 
! 
! 
0.2%1 49.6%! 
1 1 
208176 100.0%! 201067 100.0%! -3.4%! 
1991/90 
1) 
-------------------- __________ 1 _______________________ 1 ____ _ 
Houille en provenance d'EUR 12 
soit 
1 - provenance nationale 
dont: produits de recuperation 
2 - provenance d'autres pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers 
eoit: 
Etats-Unis 
URSS 
Pologue 
Canada 
Australie 
Republique d'Afrique du Sud 
Chine 
Colombie 
Autres pays 
Origine inconnue 
APPROVISIONNEMENT 
1470 
1470 
1026 
4547 
1039 
238 
233 
378 
2455 
204 
6017 
BELGIQUE/ BELGIE 
24.4%! 
1 
24.4%1 
17.1%! 
- 1 
- ! 
- ! 
- ! 
- 1 
- 1 
l 
75.6%! 
l 
1 
17.3%! 
4.0%1 
3.9%1 
- 1 
6.3%! 
40.8%1 
3.4%1 
- 1 
- ! 
1240 
659 
659 
581 
146 
435 
5048 
1165 
168 
227 
951 
2152 
348 
37 
19.7\1 
1 
1 
10.5%! 
10.5\! 
9.2%! 
2.3%1 
- 1 
- ! 
6.9%1 
- 1 
1 
80.3\! 
1 
1 
18.5%1 
2. 7%! 
3.6%! 
- 1 
15.1%! 
34.2%1 
5.5%! 
0.6%1 
- ! 
-15.6%! 
-55.2%! 
-35.8%! 
- 1 
- 1 
- ! 
- 1 
- l 
- 1 
1 
11. 0%1 
1 
1 
12.1%! 
-29.4%! 
-2.6%1 
- ! 
151. 6%1 
-12.3%! 
70.6\t 
- ! 
- 1 
1 
- ! - ! - ! 
1 1 1 
100.0%! 6288 100.0\! 4.5%1 
-42.4% 
-42.4% 
-45.8% 
19.4% 
-7.9% 
-12 .1% 
100.0% 
5.4% 
-12.1% 
100.0% 
5.4% 
44.4% 
0.0% 
75.0% 
-11. 3% 
-------------------- _____________ 1 ____________ 1 _______ 1 ____ _ 
1) Keine Vergleichbarkeit 1991/1990 wegen Bruchs in der Reihe B.R. Deutschland / No comparison 
1991/1990 because break in series for Germany/ Pas de comparaison 1990/1991 car rupture de 
serie pour l'Allemagne 
S T E I N K O B L E 
VERSORGONG DER HFFENTLICBEN 
KRAFTWERKE 
Bard coal from EOR 12 
of which: 
1 - domestic origin 
among which: recovered coal 
2 - other Community countries. 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Bard coal from third-party countries 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Unknown origin 
SUPPLIES 
BARD COAL 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
H O O I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES POBLICS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l OOO t (t=t) 
1991 
154 
154 
154 
11829 
4272 
1434 
399 
773 
1934 
115 
2625 
277 
11983 
1992 1992/91 
DANMARK 
1.3%1 132 1.2%1 -14.3%1 
1 1 1 
1 1 1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 
1.3%1 132 1.2%1 -14.3%1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 
1.3%1 132 1.2%1 -14.3%1 
- 1 - 1 - 1 
1 1 1 
98.7%1 11000 98.8%1 -7.0%1 
1 1 1 
1 1 1 
35.7%1 3300 29.6%1 -22.8%1 
12.0%1 1200 10.8%1 -16.3%1 
3.3%1 600 5.4%1 50.4%1 
6.5%1 2000 18.0%1 158.7%1 
16.1%1 1600 14.4%1 -17.3%1 
- 1 - 1 - 1 
1.0%1 150 1.3%1 30.4%1 
21.9%1 2000 18.0%1 -23.8%1 
2.3%1 150 1.3%1 -45.8%1 
1 1 1 
- 1 - 1 - 1 
1 1 1 
100.0%1 11132 100.0%1 -7.1%1 
1991/90 
1) 
22.6% 
22.6% 
22.6% 
-6.2% 
6.2% 
43.2% 
24.0% 
-0.2% 
-21. 8% 
-7.6% 
-7.6% 
------------------ _________ 1 _________ 1 ____ 1 ___ _ 
Steinkohle aus EUR12 
davon aus: 
1 - nationalem Aufkommen 
darunter aus: Wiedergewinnung 
2 - sonstigen Gemeinschaftslandern 
BR Deutschland 
Frankreich 
Belgien 
Verneinigtes Konigreich 
Sonstige Lander 
Steinkohle aus Drittlandern 
davon aus 
USA 
·OdSSR 
Polen 
Kanada 
Australien 
SUdafrikanische Republik 
China 
Kolumbien 
Sonstige Lander 
Ursprung unbekannt 
VERSORGUNG 
B. R •. DE U T SC BLAND *) **) 
1 39434 81.4%1 38260 80.2%1 -3.0%1 
1 1 l 1 
1 1 1 
1 39135 80.8%1 38084 79.8%1 -2.7%1 
1 -1 -1 -1 
1 299 0.6%1 176 0.4%1 -41.1%1 
1 -1 -1 -1 
1 85 0.2%1 94 0.2%1 10.6%1 
1 21 0.0%1 22 0.0%1 4.8%1 
1 193 0.4%1 60 0.1%1 -68.9%1 
1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 
1 8745 18.1%1 9064 19.0%1 3.6%1 
1 1 1 1 
1 1 1 l 
1 1058 2.2%1 739 1.5%1 -30.2%1 
1 66 0.1%1 176 0.4%1 166.7%! 
1 2042 4.2%1 1814 3.8%1 -11.2%1 
1 340 0.1%1 22a o.5%1 -32.9%1 
1 1205 2.5%1 1054 2.2%1 -12.5%1 
l 3649 7.5%! 4239 8.9%1 16.2%1 
1 -1 -1 -1 
1 245 0.5%1 566 1.2%1 131.0%1 
1 140 0.3%1 248 0.5%1 77.1%1 
1 ! 1 1 
1 266 0.5%1 398 0.8%1 49.6%1 
1 1 1 
1 48445 100.0%1 47722 100.0%1 -1.5%1 
__________________ 1 _________ 1 _________ 1 ____ 1_...;;;•;..,_... __ 
*) 
**) 
1) 
einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke / including Bergbauverbundkraftwerke / 
y compris Bergbauverbundkraftwerke 
ohne Zechenkraftwerke / without power Stations/ sans les centrales mini~res 
Deutschland nach Wiedervereinigung / Germany after reunification/ 
Allemagne apr~s r~unification · 
Keine Vergleichbarkeit 1991/1990 wegen Bruchs in der Reihe B.R. Deutschland / No 
1991/1990 because break in series for Germany/ Pas de comparaison 1990/1991 car 
s~rie pour l'Allemagne 
comparison 
rupture de 
3 
4 
S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG DER ~FFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
1 OOO t (t=t) 
1991 
E L L A s 
Hard coal from EOR 12 - 1 
of which : 1 
1 - domestic origin 
among which : recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries - 1 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Unspecified origin 
SUPPLIES - 1 
E s p A N 
Hard coal from EUR 12 17628 77 .5%! 
of which : 
1 - domestic origin 17628 77 .5%1 
among which : recovered coal - ! 
2 - other Community countries - ! 
F.R. of Germany - 1 
France - ! 
Belgium - 1 
United Kingdom - ! 
Other countries - 1 
Hard coal from third-party countries 5109 22.5%! 
of which 
USA 256 1.1%! 
USSR 
-
1 
Poland 
- ! 
Canada - 1 
Australia 
-
1 
Republic of South Africa 4812 21. 2% 1 
China 
-
! 
Colombia 
-
! 
Other countries 41 0.2%! 
Unknown origin 
- 1 
SUPPLIES 22737 100.0%! 
A 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES POBLICS 
1992 1992/91 1991/90 
-
1 
- 1 
1 
1 
-
1 
-
1 
- 1 - ! 
17917 70.8%! 1.6%1 3.9% 
1 
1 
17917 70.8%! 1.6%1 3.9% 
-
1 
- ! 
-
! 
-
! 
- 1 - 1 
- 1 - ! 
-
! - 1 
-
1 
- 1 
- ! 
-
! 
7378 29.2%1 44.4%1 -13.5% 
1 
1 
663 2.6%! 159.0%! 
-
1 
- ! 
-
1 
- 1 
- 1 - 1 
-
! 
- ! -100.0% 
6230 24.6%! 29.5%1 9.9% 
-
! 
-
! 
- 1 - 1 -100.0% 
485 1.9%1 1082.9%1 
-
! 
-
! 
25295 100.0%! ll. 3%! 0.5% 
S T E I N K O B L E 
VERSORGONG DER HFFENTLICBEN 
KRAFTWERKE 
BARD COAL 
SUPPLIES OP PUBLIC 
POWER STATIONS 
B O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
l OOO t (t=t> 
1991 1992 1992/91 1991/90 
Bouille en provenance d'EUR 12 
aoit 
1 - provenance nationale 
dont: produita de r,cup,ration 
2 - provenance d'autrea pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers 
aoit: 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Australie 
a,publique d'Afrique du Sud 
Chine 
Colombie 
Autres pays 
Origine inconnue 
APPROVISIONNEMENT 
FRANCE 
1 2488 23.9%1 1978 17.7%1 -20.5%1 
1 1 1 1 
1 l 1 ·1 
1 2241 21.6%1 1978 17.7%1 -11.7%1 
1 -1 ... 1 -1 
1 24 7 2. 4% 1 - 1 - 1 
l 242 2. 3" 1 - 1 - 1 
1 -1 -1 -1 
1 5 0. 0% 1 - 1 - 1 
1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 
1 7906 76.1%1 9227 82.3%1 16.7%1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 1 
1 4135 39.8%1 4294 38.3%1 3.8%1 
l 167 1.6%1 218 1.9%1 30.5%1 
1 - 1 73 0.7%1 - 1 
1 -1 -1 -1 
1 1340 12.9%1 1850 16.5%1 38.1%1 
1 - 1 954 8. 5% 1 - 1 
1 773 7.4%1 537 4.8%1 -30.5%1 
1 1414 13.6%1 1076 9.6%1 -23.9%1 
1 77 0.7%1 225 2.0%1 192.2%1 
1 l l 1 
1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 
1 10394 100.0%1 11205 100.0%1 7.8%1 
4.0% 
-6.6% 
92.5% 
211.0% 
-54.6% 
42~2% 
15.4% 
-9.8% 
-90.1% 
82.0% 
36.2% 
166.7% 
27.1% 
__________________ 1 ________ ·1 ________ 1 ____ 1 ___ _ 
I R E L A N D 
Hard coal from EUR 12 1 - 1 - 1 - 1 -33.3% 
of which : 1 1 1 1 
l 1 1 l 
1 - domestic origin 1 - 1 - l - 1 -33. 3% 
among which: recovered coal l - 1 - 1 - 1 
2 - other Community countries 1 - 1 - l - 1 
F • R • of Germany 1 - 1 - l - l 
France 1 - 1 - l - 1 
Belgium 1 - 1 - 1 - 1 
United Kingdom 1 - 1 - 1 - 1 
Other countries 1 - 1 - 1 - 1 
1 1 1 1 
Bard coal from third-party countries 1 1877 100.0%1 2308 100.0%1 23.0%1 -1.0% 
of which 1 1 1 1 
1 l 1 1 
USA 1 1149 61.2%1 1263 54.7%1 9.9%1 8.4% 
USSR 1 - 1 - 1 - l 
Poland l - 1 - 1 - l 
Canada 1 - 1 - 1 - 1 
Australia 1 - 1 - 1 - 1 
Republic of South Africa 1 - 1 - 1 - 1 
China 1 - 1 - 1 - 1 
Colombia 1 728 38.8%1 1045 45.3%1 43.5%1 2.0% 
Other countries 1 - 1 - 1 - l 
1 1 1 1 
Unkown origin l - 1 - 1 - l 
l 1 1 1 
SUPPLIES l 1877 100.0%1 2308 100.0%1 23.0%1 -1.8% 
__________________ 1 ________ 1 ________ 1 ____ 1 ___ _ 
5 
6 
S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG DER ~FFENTLICHEN 
KRAFTWERKE 
Hard coal from EUR 12 
of which : 
1 - domestic origin 
among which : recovered coal 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
H A R D C O A L 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
1 OOO t (t=tl 
1991 
I T A L 
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Hard coal from third-party countries .9442 100.0\1 
of which 1 
USA ! 
USSR 1 
Poland ! 
Canada ! 
Australia l 
Republic of South Africa I 
China ! 
Colombia 
Other countries 
Unknown origin - ! 
SUPPLIES 9442 100.0%! 
A 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1992 1992/91 1991/90 
-
1 
-
1 26.7% 
1 1 
1 
1 26.7% 
-
1 - 1 
-
1 
-
1 
-
1 - ! 
-
1 
-
! 
-
! - ! 
-
1 - 1 
-
1 
-
1 
1 1 
7488 100.0%! -20.7%! -4.1\ 
1 
! ! 5.8% 
1 l 
1 1 -18.1% 
l ! 
. 1 1 
I ! -18.9% 
. ! 39.1% 
! ! -45.6% 
! -18.9% 
1 
- 1 - 1 
7488 100.0%! -20.7%! -3.8% 
N E D E R L A N D 
Hard coal from EUR 12 - I - I - ! 
of which : l 
l 
1 - domestic origin 1 - 1 - ! 
among which : recovered coal - l - l - ! 
2 - other Community countries - ! - l - ! 
F.R. of Germany - ! - I - ! 
France - ! - 1 - 1 
Belgium - ! - ! - 1 
United Kingdom - 1 - l - ! 
Other countries - l - l - 1 
1 
Hard coal from third-party countries 8402 100.0%! 7342 100.0%! -12.6%1 26.8% 
of which 1 1 1 
l 1 1 
USA 2599 30.9%! 1532 20.9%! -41.1% ! 14.7% 
USSR - 1 - ! - ! 
Poland 695 8.3%1 665 9.1\! -4.3%! 18.0% 
Canada - 1 243 3.3%! - 1 
Australia 3455 41.1% ! 3082 42.0%! -10.8%1 74.7% 
Republic of South Africa - ! 183 2.5%! - ! 
China - ! 59 0.8%! - l -7.9% 
Colombia 1446 17.2%! 820 . 11. 2% ! -113.3%1 -13.8% 
Other countries 207 2.5%! 758 10.3%! 266.2%! -6.5% 
Unknown origin - I - l - l C 
! 
SUPPLIES 8402 100.0%1 7342 100.0%! -12.6%! 24.1% 
l l l 
S T E I N K O B L E 
VERSORGONG DER OFFENTLICBEN 
KRAFTWERKE 
BARD COAL 
SUPPLIES OF PUBLIC 
POWER STATIONS 
1 OOO t Ct=t) 
1991 
B O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1992 1992/91 1991/90 
PORTUGAL 
Bard coal from EUR 12 1 270 8.1%1 222 6.3%1 -17.8%'1 3.1% 
of which: 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 - domestic origin 1 270 8.1%1 222 6. 3%'1 -17.8%1 3.1% 
among which: recovered coal 1 - 1 - 1 - 1 
2 - other Community countries 1 - 1 - 1 - 1 
F.R. of Germany 1 - 1 - 1 - 1 
France 1 - 1 - 1 - 1 
Beliium 1 - 1 - 1 - 1 Uni ed Kingdom 1 
-
1 
-
1 
-
1 
Other countries 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 . 1 
Bard coal from third-party countries 1 3078 91.9%1 3295 93.7%1 7 .1%1 47.8% 
of which l 1 1 1 
1 1 1 1 
USA 1 1310 39.1%1 725 20.6%1 -44.7%1 64.4% 
USSR 1 - 1 - 1 - 1 
Poland 1 
-
1 
-
1 
-
1 
Canada 1 - 1 - 1 - 1 
Australia 1 
-
1 
-
1 
-
1 
Republic of South Africa 1 1687 50.4%1 2055 58.4%! 21.8%1 28.7% 
China 1 - 1 - 1 - 1 
Colombia 1 335 10.0%1 515 14.6%1 53.7%1 60.7% 
Other countries 1 
-
1 
-
1 
-
l 
1 1 1 . 1 
Unk_pwn origin 1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 ·1 1 1 
SUPPLIES 1 3348 100.0%1 3517 100. 0%1 5.0%! 43.4% 
1 1 1 1 
UNITED KINGDOM 
Hard coal from EUR 12 i 78270 91.5%1 71201 90.4%1 -9.0%1 -2.0% 
of which : 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 - domestic origin 1 78270 91. 5% 1 71201 90.4%1 -9.0%1 -2.0% 
among which: recovered coal 1 4167 4.9%1 3771 4.8%1 -9.5%1 27.6% 
2 - other Community countries 1 - 1 - 1 - 1 
F.R. of Germany 1 - 1 - 1 - 1 
France 1 - 1 - 1 - 1 
Belgium 1 - 1 - 1 - 1 
United Kingdom 1 1 1 1 
Other countries 1 - 1 - 1 - 1 
1 1 1 l 
Bard coal from third-party countries*)! 7260 8. 5% 1 7569 9.6%1 4.3%1 160.4% 
of which l 1 1 1 
1 1 1 l 
USA 1 . l . l . l 
USSR 1 . l . 1 . l 
Poland 1 . 1 . 1 . 1 
Canada 1 . 1 . 1 . 1 
Australia 1 . 1 . 1 . 1 
Refublic of South Africa 1 . 1 . 1 . 1 
China 1 . 1 . 1 . 1 
Colombia 1 . 1 . 1 . l 
Other countries 1 . 1 . l . 1 
1 1 1 1 
Unknown origin 1 
-
1 
-
1 - 1 
1 1 1 1 
SUPPLIES l 85531 100.0%1 78770 100.0%1 -7.9%1 2.0% 
1 1 1 1 
*) unspecified origin 
7 
8 
S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG SXMTLICHER 
KOK ERE I EN 
Hard coal from EUR 12 
of which: 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Hard coal from third-party countries . 1 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Unknown origin 
SUPPLIES 
H A R D C O A L 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
1 OOO t (t=t) 
1991 1992 
E U R 1 2 * 
26283 
23921 
2362 
2280 
10 
10 
62 
)8215 
891 
65381 
40.2%1 
1 
1 
36.6%1 
1 
3.6%1 
3.5%! 
0.0%! 
0.0%1 
0.1%1 
- 1 
1 
58.4%1 
1 
1.4%! 
100.0%! 
22643 
21930 
713 
610 
9 
6 
64 
24 
37620 
945 
61208 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
37.0%1 
1 
1 
35.8%! 
1 
1.2%1 
1.0%! 
0.0%! 
0.0%1 
0.1%1 
- 1 
1 
61. 5% 1 
1 
1 
! 
1 
! 
• ! 
1.5%! 
100.0%! 
1992/91 
-13.8\1 
1 
1 
-8.3%1 
1 
-69.8\1 
-73.2\1 
-10.0%! 
-40.0%1 
3.2%! 
- 1 
-1.6%1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
- 1 
1 
-6.4%1 
1991/90 
1) 
------------------- --------- --------- _____ 1 ___ _ 
Houille en provenance d'EUR 12 
soit 
1 - provenance nationale 
2 - provenance d'autres pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
Houille en provenance des pays tiers 
soit: 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Australie 
Republique d'Afrique du Sud 
Chine 
Colombie 
Autres ,pays 
Origine inconnue 
APPROVISIONNEMENT 
404 
404 
361 
43 
5869 
4298 
1 
116 
270 
1072 
112 
6273 
BELGIQUE/ BELGIE 
6.4%! 
1 
1 
- 1 
6.4%! 
5.8%! 
- 1 
- 1 
0.7%! 
- ! 
93.6%! 
1 
68.5%! 
0.0%! 
1.8%! 
4.3%1 
17.1%1 
1.8%! 
- 1 
- ! 
- ! 
316 
316 
285 
31 
5449 
3742 
2 
96 
173 
1286 
150 
5.5%1 
l 
- 1 
5.5%! 
4.9%1 
- 1 
- ! 
0.5%! 
- ! 
1 
94.5%1 
64.9%! 
0.0%1 
1. 7%1 
3.0%! 
22.3%! 
2.6%! 
- ! 
- ! 
- ! 
1 
-21. 8% ! -42. 4% 
1 
1 
- ! 
-21. 8% ! -42. 4% 
-21.1% 1 -45. 8% 
- 1 
- 1 
-27.9%! 19.4% 
- ! 
-7.2%1 
1 
1 
-12.9%! 
100.0%1 
-17.2%1 
-35.9%! 
20.0%1 
33.9%1 
- 1 
- ! 
- ! 
-7.9% 
-12.1\ 
100.0% 
5.4\ 
14.4% 
0.0% 
75.0% 
- ! - 1 - 1 
1 1 
100.0%! 5765 100.0%! -8.1%! -11.3% 
____________________________ 1 _________ 1 _______ _ 
1) Keine Vergleichbarkeit 1991/1990 - wegen Bruchs in der Reihe B.R. Deutchland / No comparison 
1991/1990 because break in series for Germany/ Pas de comparaison 1990/1991 car rupture de 
serie pour l'Allemagne 
S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG SXMTLICBER 
KOKEREIEN 
BARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
Steinkohle aus EUR12 
davon aus: 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonstigen Gemeinschaftslandern 
BR Deutschland 
Frankreich 
Belgien 
Verneinigtes Konigreich 
Sonstige Lander 
Steinkohle aus Drittlandern 
davon aus 
USA 
UdSSR 
Polen 
Kanada 
Australien 
Sudafrikanische Republik 
China 
Kolumbien 
Sonstige Lander 
Ursprung unbekannt 
VERSORGUNG 
1 OOO t (t=t) 
1991 1992 1992/91 
B.R. DE U T SC BLAND*) 
1 20208 95.4%1 18767 94.3%1 -7.1%1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 20181 95.2%1 18753 94.2%1 -7.1%1 
1 1 1 1 
1 27 0.1%1 14 0.1%1 -48.1%1 
1 -1 -1 -1 
1 10 0.0%1 9 0.0%1 -10.0%1 
1 9 0.0%1 5 0.0%1 -44.4%1 
1 8 0 • 0% l - 1 - l 
1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 
l 934 4.4%1 1091 5.5%1 16.8%1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 133 0.6%1 446 2.2%1 235.3%1 
l - 1 60 0. 3% 1 - 1 
1 665 3.1%1 308 1.5%1 -53.7%1 
l -1 -1 -1 
1 26 0.1%1 209 1.1%1 703.8%1 
1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 
1 - 1. - l - 1 
1 110 0.5%1 68 0.3%1 -38.2%1 
1 1 1 1 
1 48 0.2%1 46 0.2%1 -4.2%1 
1 1 1 1 
1 21190 100.0%1 19904 100.0%1 -6.1%1 
1 1 l 1 
1991/90 
1) 
------------------ --------- --------- ---- ----
E S P A N A 
Hard coal from EUR 12 1 344 7.7%1 119 2.7%1 -65.4%1 46.5% 
of which : 1 l 1 1 
1 1 l 1 
1 - domestic origin 1 59 1.3%1 28 0.6%1 -52.5%1 -78.9% 
1 1 1 l 
2 - other Community countries l 285 6.3%1 91 2.1%1 -68.1%1 -21.9% 
F.R. of Germany 1 284 6.3%1 66 1.5%1 -76.8%1 -21.9% 
France 1 - 1 - l - 1 
Belgium 1 1 0.0%1 1 0.0%1 0.0%1 
United Kingdom 1 - 1 - 1 - 1 
Other countries 1 - 1 24 0. 5% 1 - 1 
1 l 1 l 
Hard coal from third-party countries l 4147 92.3%1 4252 97.3%1 2.5%1 9.0% 
of which 1 1 l 1 
l 1 l 1 
USA 1 3342 74.4%1 2646 60.5%1 -20.8%1 15.3% 
USSR l - 1 - l - 1 
Poland l - 1 198 4.5%1 - 1 
Canada l 80 1.8%1 388 8.9%1 385.0%1 
Australia l 725 16.1%1 1020 23.3%1 40.7%1 -10.4% 
Republic of South Africa 1 - 1 - 1 - l 
China 1 - 1 - 1 - 1 
Colombia 1 - 1 - l - 1 
Other countries l - 1 - l - 1 
l l 1 1 
. Unknown origin l - 1 - l - l 
l l 1 1 
SUPPLIES 1 4491 100.0%1 4371 lOQ.0%1 -2.7%1 1.0% 
l 1 l l 
------------------ --------- --------- ---- ----
*) Deutschland nach Wiedervereinigung / Germany after reunification/ Allemagne apr~s 
r~unification 
1) Keine Vergleichbarkeit 1991/1990 - wegen Bruchs in der Reihe B.R. Deutchland / No comparison 
1991/1990 because break in series for Germany/ Pas de comparaison 1990/1991 car rupture de 
s~rie pour l'Allemagne 
9 
S T E I N K O H L E 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOK ERE I EN 
Houille en provenance d'EUR 
soit 
1 - provenance nationale 
2 - provenance d' autr_es pays 
R.F. d'Allemagne 
France 
Belgique 
Royaume-Uni 
Autres pays 
12 
Houille en provenance des pays 
soit : 
Etats-Unis 
URSS 
Pologne 
Canada 
Australie 
R~publique d'Afrique du Sud 
Chine 
Colombie 
Autres pays 
Origine inconnue 
APPROVISIONNEMENT 
Hard coal from EUR 12 
of which : 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
tiers 
Hard coal from third-party countries 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Unkown origin 
SUPPLIES 
10 
HARD _COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
1 OOO t <t=t) 
1991 
F R A N 
2364 23.4%1 
1532 15.2%! 
1 
832 8.2%1 
832 8.2%1 
- 1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 
7724 76.6%1 
4826 47.8%! 
- 1 
191 1.9%! 
443 4.4%! 
2195 21. 8%! 
- 1 
-
1 
- 1 
69 . 0.7%1 
- 1 
10088 100.0%1 
1 
I T A L 
460 5.6%! 
-
1 
1 
460 5.6%! 
460 5.6%! 
-
! 
-
1 
-
! 
-
! 
7697 94.4%1 
! 
! 
! 
!. 
1 
1 
1 
! 
- ! 
8157 100.0%! 
1992 
C E 
1385 
1355 
30 
30 
8412 
5300 
150 
300 
2650 
12 
9797 
I A 
• 159 
159 
159 
7069 
7228 
H O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1992/91 1991/90 
14.1\1 -41. 4% ! -18.2% 
1 1 
1 1 
13.8%! -11.6% 1 -16.2% 
1 
0.3%1 -96.4%1 -22.5% 
0.3%1 -96.4%1 -22.5% 
.. 1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
! 
- ! 
- 1 - ! 
1 
85.9%1 8.9%1 -1.4% 
1 
1 
54.1%1 9.8%1 -9.5% 
-
! 
- ! 
1.5%1 -21.5%! -20.1% 
3.1%1 -32.3%! -23.0% 
27.0%! 20.7%! 29.1% 
-
1 
-
! 
- ! - 1 
-
! 
-
l 
0.1%1 -82.6%1 27.8% 
1 
- ! - 1 
100.0%! -2.9%! -6.0% 
2.2%! -65.4%! -45.0% 
- 1 - ! 
2.2%! -65.4%1 -45.0% 
2.2%1 -65.4%1 -45.0% 
- ! - 1 
- 1 - ! 
-
1 
- ! 
-
! 
-
1 
97.8%1 -8.2%! -1.9% 
! ! 
1 1 
1 ! 
! . !. 
! ! 
l ! 
! ! 
1 ! 
! ! 
100.0%! -11.4%1 -6.0% 
·$ T E I N I< 0 B L E 
VERSORGONG SlMTLICBER 
KOI<EREIEN 
BARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING.PLANTS 
BOO ILLE 
· APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COI<ERIES 
1 OOO t (t=t) 
1991 1992 1992/91 1991/90 
1) 
Bard coal from EUR 12 
of which: 
1 - domestic origin 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Bard coal from third-party countries 
of which: 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Onkown origin 
SUPPLIES 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
343 
343 
343 
3501 
2668 
26 
379 
422 
4 
2 
67 
3911 
N E D E R L A N D 
8.8%1 70 1.7%1 
1 1 
1 1 
- 1 - 1 
1 1 
-79.6%1 
1 
1 
- 1 
8.8%1 70 1.7%1 -79.6%1 
8.8%1 70 1.7%1 -79.6%1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 - l 
1 1 1 
89.5%1 4099 97.4%1 17.1%1 
1 1 1 
l 1 1 
68.2%1 3213 76.4%1 20.4%1 
- 1 - 1 - 1 
0.7%1 69 1.6%1 165.4%1 
9.7%1 296 7.0%1 -21.9%1 
10.8%1 449 10.7%1 6.4%1 
- 1 - 1 - 1 
0 .1% 1 - 1 - 1 
0.1%1 4 0.1%1 100.0%1 
- 1 68 1.6%1 - 1 
1 l 1 
1.7%1 39 0.9%1 -41.8%1 
1 1 1 
·100.0%1 4208 100.0%1 7.6%1 
-28.9% 
-28.3% 
-27.6% 
-1.6% 
6.5% 
-74.3% 
-13.3% 
-8.3% 
-66.7% 
81.1% 
-17.9% 
------------------ _________ 1 ________ 1 ____ 1 ___ _ 
PORTUGAL 
Bard coal from EUR 12 1 11 3.6%1 33 8.8%1 200.0%1 
of which : 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 - domestic origin 1 1 - 1 - 1 
1 1 1 l 
2 - other Community countries 1 11 3.6%1 33 8.8%1 200.0%1 
F. R. of Germany 1 - 1 - 1 - 1 
France 1 - 1 - 1 - 1 
Belgium 1 - 1 - 1 - 1 
United Kingdom 1 11 3.6%1 33 8.8%1 200.0%1 
Other countries 1 - l - 1 - 1 
1 1 1 1 
Bard coal from third-party countries 1 295 96.4%1 340 91.2%1 15.3%1 -21.5% 
of which 1 1 1 1 
1 1 1 1 
USA 1 100 32.7%1 100 26.8%1 0.0%1 -42.5% 
USSR 1 - 1" - 1 - 1 
Poland 1 80 26.1%1 40 10.7%1 -50.0%1 100.0% 
Canada 1 115 37.6%1 200 53.6%1 73.9%1 -29.1% 
Australia 1 ... 1 - 1 - 1 
Re~ublic of South Africa 1 - 1 - 1 - 1 
China 1 - 1 - l - 1 
Colombia l - 1 - 1 - l 
Other countries 1 - 1 - 1 - 1 
l 1 1 l 
Unknown origin 1 - 1 - 1 - 1 
1 1 1 1 
SUPPLIES 1 306 100.0%1 373 100.0%1 21.9%1 -18.6% 
___________________ 1 ________ 1 ________ 1 ____ 1 ___ _ 
S T E I N K O B L E 
VERSORGUNG SXMTLICBER 
KOKEREIEN 
Bard coal from EUR 12 
of which : 
l - domestic origin 
2 - other Community countries 
F.R. of Germany 
France 
Belgium 
United Kingdom 
Other countries 
Bard coal from third-party countries 
of which 
USA 
USSR 
Poland 
Canada 
Australia 
Republic of South Africa 
China 
Colombia 
Other countries 
Unkown origin 
SUPPLIES 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
BARD COAL 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
l OOO t Ct=t) 
1991 
0 N I T E D 
2149 19.6\1 
1 
1 
2149 19.6\1 
1 
-
l 
-
l 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 
8048 73.4\! 
1 
1 
4327 39.5%1 
-
1 
265 2.4\1 
-
1 
3448 31. 4\ 1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
! 
1 
776 7 .1\1 
1 
10965 100.0\! 
1 • 1 
1992 
B O U I L L E 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1992/91 1991/90 
K I N G D O M 
1794 18.8\1 -16.5%1 -28.4\ 
l l 
l 1 
1794 18.8\1 -1°6.5"1 -28.4'6 
1 l 
-
l 
-
l 
-
1 
-
1 
1 1 
-
1 
-
! 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
1 1 
6908 72. 2"1 -14. 2\1 1.4\ 
1 1 
1 1 
3659 38.3\1 -15.4\1 18.7\ 
-
1 
-
1 
501 5.2\! 89.1\l -67.2% 
-
1 
-
1 
2748 28.7\1 -20.3\1 4.7\ 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
! 
-
1 
-
l 
-
1 -17.8% 
1 1 
860 9.0\1 10.8\1 
1 
9562 100.0\! -12.8\! -6.2\ 
1 
